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A vitamina A é um produto de extrema importância para o organismo de qualquer ser vivo, 
inclusive é de grande eficácia para o auxílio de cegueira, que pode ser causada decorrente de 
diversos tipos de doenças, como a cinomose. Esta é uma doença infectocontagiosa que atinge 
diversas espécies de animais, em especial os cães, a mesma é causada por um vírus do 
Morbilívirus, da família Paramyxovirus, e sua principal via de eliminação é através das vias 
respiratórias. Este vírus faz sua replicação em tecidos linfáticos, e ao cair na corrente 
sanguínea, o mesmo tem uma predileção para Sistema Nervoso Central. Um animal após 
apresentar sinais neurológicos foi levado ao atendimento médico veterinário, diagnosticado 
com cinomose e cegueira. O tratamento foi iniciado utilizando vitamina A e 
anticonvulsivantes. O animal recuperou a visão após 2 meses de tratamento com a Vitamina A 
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